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1 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 12th of 
March, 1870, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE was conferred on the following 
gentlemen by the Hon. EDWARD Krno, LL.D., President of the Institution, after 
which a Valedictory Address to the Graduates was delivered by Prof. MEI(IS· 
NAl!E. STATE OR COUNTRY. 
Abbott, Benjamin T. New Jersey. 
Albert, John V. Pennsylvania. 
Attaway, Thomas Mutter Texas. 
Allee, W. Lemuel Pennsylvania. 
Barclay, John W. Alabama. 
Barnes, Robert H. Pennsy lvania. 
Bartleson, Henry C. Pennsylvania. 
Beckwith, Frank Edwin Connecticut 
Belo, Arthur F. North Carolina. 
Betts, J. M. Idaho. 
Black, Clarence E . Canada. 
Blachly, S. L. Pennsylvania. 
Bowen, John James P ennsylvania. 
Brayton, E. Cullen New York. 
Breneman, M. B. Pennsylvania. 
Briggs, B. B. Michignn. 
Brown, J .. Jordrm Pennsyl.viinia. 
Bruckart, W. Scott Pennsylvnnia. 
Buckby, Wilson Pennsylvania. 
Butterfield, Thomas II. Pennsylvania. 
Campbell , Charles 
Chessrown, A. V. 
Clark, E . W. 
Collings, Posey 
Crenshaw, John W. 
Crook, Joseph A. 
Davis, John B. 
Davis, Thomas D. 
Dellenbaugh, Z. T. 
Detweiler, Moses H. 
Dickson, S. Henry, Jr. 
Donaldson, S. J . 
Dundore, Frank P. 
Eberly, Alison K. 
Ed wards, Isaac L. 
Ellis, J . Wesley 
Eshelman, Emory 
Fegley, Amandus N. 
Ferguson, James E. 
Frnnklin, M. 
Fritsch, Herman 
Fritzinger, Richard J. 
F rink, C. S. (M.D.) 
Gaines, J . H. 
Gates, Joseph M. 
Gant, Matthew B. 
Gemmill, J acob M. 
Grnham, D. M. 
Griffith, John H. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Vermont. 
Indiana. 
Kentucky. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
P ennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
South Carolina. 
Vermont. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsy 1 vania. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Michigan. 
Georgia. 
Pennsylvania. 
Pennsy 1 vania. 
Indiana. 
Virginia. 
Minnesota. 
Pennsylvania. 
l'ennsylvnnia. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
NAME . STATE OR COUNTRY. 
Halbert, A. C. Mississippi. 
Hale, Morris (M.D.) Illinois. 
Hamner, Joseph Hinton Kentucky. · 
Hanna, Hugh Pennsylvania. 
Henderson, Henry G. Georgia. 
Hengst, D. Alfred Pennsylvania. 
Hickey, Eugene H. New York. 
Hill, George A. Alabama. 
1-littell, Randolph S. Pennsylvania. 
Hoffman, Charles I. Pennsylvania. 
Hopkins, Ellwood E. Pennsylvania. 
Hopson, J oseph Kentucky. 
Howitt, Wm. H. Canada. 
Hnehener, Walter A. M. Pennsylvania. 
II uffmtw, John M. Missouri. 
Hullihen, M. F. West Virginia. 
Hunter, W. G. Pennsylvania. 
Irby, W. C. M. 
Iszard, W. H. 
James, H. C. 
J nrrett, George B. 
Jones, Meredith D. 
Jones, Robert E. 
Johnson, George F. 
Johnston, Samuel 
Keller, Henry D. 
Sou th Carolina. 
New Jersey. 
Pennsylvania . 
Pennsylvania. 
Mississippi. 
Texas. 
Georgia . 
Maryland. 
Pennsylvania. 
Kendall , Henry W.(M.D.) Illinois. 
Kennedy, Clempson B. Kansas. 
King, Wm. H. Pennsylvania. 
Kreitzer, John A. Pennsylvania. 
Landis, Henry G. Pennsylvania. 
Leggett, Leverett L. Ohio. 
Levy, Charles P . Tennessee. 
Lockwond, George A. New York. 
Lort, JO'lleph Maryland. 
Marsh, Erasmns W. W. Delaware. 
McAlerney, Wm. M. Pennsylvania. 
McCan<lless, A. W. JE. Pennsylvania. 
McCarthy , Samuel L. Pennsylvania. 
McCar ty, Thomas I. Illinois. 
McClellan, George Pennsylvania. 
McColly, Mnrst M. Pennsylvania. 
McDonald, G. (M.D.) Virgin ia . 
Mc Fadden, Will Gasten Indiana. 
McGaughey, James D. Tennessee. 
Mcllwaioe, R. Emmett Pennsylvania. 
McLean, E. P. Pennsylvania. 
Miller, J. Edwin Pennsylvania. 
Miller, J . K. Pennsylvania. 
Miller, John P . Pennsylvania. 
, ) 
• 
NAME. 
Minich , A. K . 
lllitcbell, J ohn R. 
lllosser, E . N df 
lll oss, G. W. 
lllusser, F. M. 
Neely, A. F. 
Neff, Geo1·ge W., Jr. 
Noble, Jolin E. 
Osgood, Hamilton 
O:rnmeudi, Pedro F. 
P nrke, Ilrnjnmin R. 
Pnrker , Siimuel IL 
Parbh, Wm. I-I. 
Patterson, John P. 
Plnnk, Etlwnrd 11. 
Poley, Cyms S. 
Pol'ter, Josepb Yates 
Powell, J ames 
l'rime, Elon G. 
ST ATE OR COUNTRY. 
Pennsylvania . 
Yirg inia . 
P ennsylvania. 
Pennsy lvnnin. 
Pennsy l vunia . 
Knnsns. 
P ennsylvania. 
lllississippi. 
Mnssncbusetts. 
Cuba. 
P ennsylvania. 
Ar knnsns. 
llli s~dssi ppi . 
P ennsylvania. 
l'ennsy lv:111ia. • 
P ennsy l l'Unia. 
Florida .. 
K entucky. 
Vermont. 
Reeves, 111. Williamson New Jer sey . 
Ressler, J oel G. P ennsylv:tnia . 
Robbins, George R., Jr. New Jersey . 
Ilussell, G. T. 'l'ennessee. 
Rutledge, Sballus R. P enusyl vania. 
Schmoolc, Wm . F. 
Schriver , Fr:1nklin 
Scott, J ohn S. 
Senseny. Edgnr N. 
Shnrp, S11muel F. 
S hultz, Abner W. 
Smart, D. S. 
P ennsylvnnin.. 
P e11nsy lva11i ' · 
Pennsylninia. 
P en nsy 1 va nia . 
Ohio. 
Penn•ylvnnia. 
Pennsy 1 vauia. 
2 
NAll E . 
Smith, Albert M. 
S mith, F rn nk H. 
Smith , l\la!'k L. 
S mith Robert E. 
S11odgrass, J ohn Il. 
Spackman, Reuben V. 
S pe11cer, John E. 
Stokes, J. G. 
STATE OR COUNTRY. 
Pennsyl vnuia. 
New York. 
Ne w J er sey. 
l\I i s~ouri. 
West Virginia . 
P enn, yl vanhi. 
New .Jersey. 
Illinois. 
Taylor , J. R ichard Kentucky. 
'1';1,r lor , S W. A la b;1 nm .. 
Tnxis, .J . Il. Illinois. 
'J'hornpson, Jnmes ::llissouri. 
Trnbe1·t , J . W. l'eun,ylvnnia. 
Tl'ench1 rd. Albert 1'~ 1111 sylvania. 
Trevin o, i\lig uel i\l e xico. 
Turpin, T. J . , Jr. (M.D.) Kentucky . 
Ullom, J . T. 
Vnn Nuys, J ohn D. 
Ynn Va lzah, Frnuk I-I. 
'v-inson, John IV. 
Vool'heis, Samuel i\L 
Walker, J nmes K. 
Wa tson, Lemuel 
\\' ell s, Hownl'd 
White, George A. 
Whi te,'!'. H. 
Wick, Addison J. 
\V i.son, .Francis S . 
Zimmermnn, G. P. 
Z uber, D. J. 
Pennsylvania. 
Jndian:i. 
P e11nsy lvania. 
Georgi:~. 
Inuiana. 
Kentucky. 
l\lissouri. 
P ennsylv:inia. 
C11lifor11il\. 
P e11nsy I vnnin. 
P eunsy 1 va uia . 
P ennsylvania. 
llli»;is>ippi. 
Total, 160. 
